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 و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
 
 




 ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮانداﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎ  .1
 داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان  .2
 ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﺮان .3
 دﺳﺘﯿﺎر ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﺮان .4
 ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﺮان ﮔﺮوه .5
 
 59/5/52، ﭘﺬﯾﺮش: 59/5/42، اﺻﻼح: 49/5/82 درﯾﺎﻓﺖ:
 
 ﺧﻼﺻﻪ
ﺎﻧـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘـﺮرات، ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن اﻣﮑ  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
رﺳﯽ ﻧﮕﺮش داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺎذق و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺷﻮر در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در دو رﺷـﺘﻪ  3931-49ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  001در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪاد  اد و روﺷﻬﺎ:ﻣﻮ
ﺳﻮال ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﻃﯿﻔـﯽ  71ﮑﺎ، ﺣﺎوي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روش ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎي آﻣﺮﯾ
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 61-SSPSﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮد. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
   25/8±8/1و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي،  25/5±9/68ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ، در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ،  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش، در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 15ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل)
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 07و   14و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  17و   62ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 از و ﺣﻤﺎﯾﺖ ورهﻣﺸﺎ ﺳﺮاﺳﺮي و اراﯾﻪ آزﻣﻮن در ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺒﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺮﻓﻪ اي،
 .ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ، اردﺑﯿﻞ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:   
 
 ﻋﺒﺪاﻟﻪ درﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  *
 moc.oohay@92ihagrad.a :liam E                                                    00002346ﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻠﻔﻦ: ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨآدرس: 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽﻣﻔﻬﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺮوزه
 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺪف ﺑﻪن رﺳﯿﺪ و ﮐﺎر ﻫﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. (1ﻫﺎ دارد) ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺎن در وﯾﮋه اي
 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ، ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ﯾﺎ ﻋﻤﻞ آن ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﻋﯽ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﮕﺮش را ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﻫﺎ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻞﺷﻐ ﺑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدي. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آن
 اﻧﮕﯿﺰش آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش (.2ﺑﻮد) ﺧﻮاﻫﺪﻦ ﻣﻤﮑ ﻏﯿﺮ و ﺣﺘﯽ
  (.3ﺷﺪ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﺰ آن و داﺷﺖ ﻮاﻫﺪﻫﻤﺮاه ﺧﺑﻪ  را ﺷﻐﻠﯽ
 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ  راﺑﻄﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﻐﻠﯽ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ، ﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ
 ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ د. ﺷﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ (.4دارد) وﺟﻮد
 ﭼﻮن: ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮاﻣﻠﯽ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ رواﺑﻂ ﺷﻐﻞ، ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر، ﻣﺤﯿﻂ
 از ﮐﻪ اﺳﺖ رواﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
                                                           
  5931ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2ﭼﻬﺎرم/ ﺷﻤﺎره، دوره ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽدوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، دا                                                 84  
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﻣﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم؛ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺮش ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ (. 4ﮔﺮدد) ﻣﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ 
ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
ﺪه ﭘﯿﮑﺮه اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه در آﯾﻨ
ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ از  رﺷﺘﻪ
 (.5اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ)
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورت 
ﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ
رﯾﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺎذق و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺷﻮر 
( ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد 6در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺷﻮد و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء  ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﯽآﻣﺪن ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
(. اﯾﺠﺎد 7ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد)
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ از اﻫﻤﯿﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯽ 
ﺷﺘﻪ ن رﻧﺸﺠﻮﯾﺎش داﮐﻪ ﻧﮕﺮن داد ﻧﺸﺎران ﻫﻤﮑﺎي و ﺻﻤﺪت (. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ8ﺷﻮد)
ﭘﺎﯾﯿﻦ د ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮه ﯾﻨﺪآﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪم ﻋﻠﻮه ﻧﺸﮕﺎداﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﻬﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ  (.9ﺳﺖ)ا
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ 
ﻧﻈﺎم اﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 3931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل 
 
 
 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﻧﻔﺮ  521ﺑﺮ روي  3931ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل اﯾ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ  521ﺖ از ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﮔﺸﺖ دادﻧﺪ. از اﯾﻦ  001ﺷﺪه 
ﻧﻔﺮ  8ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  7ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ) 51ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ  52
ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ  4ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  6ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ) 01ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي( و 
وﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ اي( ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺰار ﭘﮋ
(، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﻣﻞ دو 01ﺑﻮد)
ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي 
ﻊ در ﺳﻮال( ﺑﻮد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾ 71ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺣﺮﻓﻪ اي و ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
از ﺣﯿﺚ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮش، ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮايα=0/68ﻓﺮﻣﻮل ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)
 1ﺑﻨﺪي  درﺟﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﯿﮑﺮتﻃﯿﻒ ﻟ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺮ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه  ﺑﺮاي درﺟﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ اﻧﺠﺎم 5ﺗﺎ 
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ  58ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮاﯾﺶ و ﻧﻤﺮه  71
 و ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺑﻮد، 15 ﮐﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﺮات ﮕﯿﻦﻣﯿﺎﻧ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺮات و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 15 از ﺗﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﺮات ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪ. ﺳﺆاﻻت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از
 ﻧﺤﺮافا و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻬﺎي آزﻣﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  رﺷﺘﻪ دو ﻣﺬﮐﺮ، و ﻣﺆﻧﺚ ﺟﻨﺲ دو ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاي و ﻣﻌﯿﺎر
-SSPSي دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎو  tset-tي ﻫﺎنﻣﻮاي از آز ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ




ﻧﻔﺮ  33ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  001ﻣﺠﻤﻮع  در
%( در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 86ﻧﻔﺮ ) 86زن ﺑﻮدﻧﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ %( 76ﻧﻔﺮ ) 76%( ﻣﺮد و 33)
%( در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. در 23ﻧﻔﺮ ) 23ﻣﺤﯿﻂ و 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ آﯾﻨﺪه 
ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ،  %81/8ﻣﺠﺮد و  %08/2ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد 
اﺳﺘﯿﺠﺎري  %6/9ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ و  %51/8ﻣﻨﺰل ﭘﺪري،  %62/7ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ،  %94/5
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  %35/2از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  %86/6ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي از ارزش 
 %34/7 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و %73/3ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﯽ ﯾﺎ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ  %64/9داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  %95/7ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
اي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي و اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ، در  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ   25/5±9/68داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه  15ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن   25/8±8/1ﺣﺮﻓﻪ اي، 
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش، در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
 07و   14و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  17و   62ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ه ﯾﻨﺪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ش آﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮدو رﯾﻦ ن اﻧﺸﺠﻮﯾﺎداﺟﻨﺴﯿﺖ ط ﺗﺒﺎارﺳﯽ رﺑﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ن ﻧﺸﺠﻮﯾﺎش داﻧﮕﺮر ﻣﻌﯿﺎاف ﻧﺤﺮو اﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ د ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮ
د. در ﺑﻮ 35/12±8/2ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎو در  15± 21/9ﺑﺮ ﺑﺎ اﺑﺮدان ﻣﺮدر ﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﻬﺪ
ه ﯾﻨﺪآﺑﻪ ش ﻧﮕﺮر ﻣﻌﯿﺎاف ﻧﺤﺮو اﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اي ﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪن رﻧﺸﺠﻮﯾﺎرد داﻣﻮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  35/2±7/2ﻧﺸﺠﻮان داﺧﺘﺮدﺑﯿﻦ و در  25/2± 9/7دان ﻣﺮدر ﺷﻐﻠﯽ
ﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  %73/6و  %65/7اردﺑﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  %81/8و  %7/5ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ 
% 35/2داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  %55/3ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  %53/8رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در  %34/8ﻣﺤﯿﻂ و 
ﺷﺖ اﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪرﺑﻪ ش ﻧﮕﺮو ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻦ ط ﺗﺒﺎﻧﻈﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ار اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ 
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 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1(. ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺪول p=0/47د)ﻧﺒﻮدار ﻣﻌﻨﺎاي ﻫﻢ ﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪط در رﺗﺒﺎارﯾﻦ (، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اp=0/814دار ﻧﺒﻮد)ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ش ﻧﮕﺮرد ﻣﻮاردﺑﯿﻞ در ﭘﺰﺷﮑﯽ م ﻋﻠﻮه ﻧﺸﮕﺎاي داﺣﺮﻓﻪو ﻣﺤﯿﻂ  ﺷﺖاﺑﻬﺪي ﺷﺘﻪﻫﺎن رﻧﺸﺠﻮﯾﺎي داﭘﺎﺳﺦﻫﺎدرﺻﺪ( ﻧﯽ)اواﯾﻊ ﻓﺮز. ﺗﻮ1ول ﺟﺪ
 ﺷﻐﻠﯽه ﯾﻨﺪو آﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺑﻪ 
 ﺳﻮاﻻت
















ﻣﻦ ات ﻧﻤﺮا ﯾﺮدم زﮐﺮب ﻧﺘﺨﺎا راﺷﺘﻪ رﯾﻦ ا
 دادﻣﯽرا ﺷﺘﻪ رﯾﻦ ش دراﭘﺬﯾﺮزه ﺟﺎاﻓﻘﻂ 
 (4,9)3 (5,7)5 (4,9)3 (9,71)21 (4,9)3 (9,71)21 (8,34)41 (9,62)81 (1,82)9 (9,92)02
 (6,51)5 (9,02)41 (5,21)4 (4,61)11 (1,82)9 (4,52)71 (6,04)31 (4,91)31 (1,3)1 (9,71)21 ﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢراﺷﺘﻪ رﯾﻦ ب اﻧﺘﺨﺎاز اﻣﻦ 
دﯾﻮ ﻓﺮيﻫﺎزﺑﺎ ﻧﯿﺎه ﺋﻪ ﺷﺪاف دروس اراﻫﺪا
 ﺳﺖاﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ن ﻧﺸﺠﻮﯾﺎرات داﻧﺘﻈﺎا
 (5,21)4 (4,22)51 (4,43)11 (3,73)52 (1,82)9 (4,61)11 (8,81)6 (4,91)31 (3,6)2 (5,4)3
ﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ رﯾﻦ در اﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻣﻦ ﭘﺲ 
 ده امﮐﺮا ﭘﯿﺪام ﺷﺘﻪرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي ﺑﯿﺸﺘﺮ
 (5,21)4 (4,91)31 (9,12)7 (4,91)31 (9,12)7 (4,91)31 (5,73)21 (4,52)71 (3,6)2 (4,61)11
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺷﺘﻪ رﯾﻦ اﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ 
 ﻣﯽﮐﻨﺪا ﭘﯿﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮارزش 
 (8,81)6 (9)6 (4,9)3 (5,7)5 (8,81)6 (9,41)01 (3,13)01 (8,53)42 (9,12)7 (8,23)22
ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻈﺮ رﯾﮕﺮ ن دﻧﺸﺠﻮﯾﺎداﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ 
 ﻧﺪام دارﺷﺘﻪرﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 (8,81)6 (3,43)32 (52)8 (9,32)61 (1,82)9 (4,91)31 (8,81)6 (4,61)11 (4,9)3 (6)4
 ﻧﺪﮔﯽدر آن زﮐﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﯾﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ دﺷﺘﻪ رﯾﻦ اﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻧﺪدار
 (9,12)7 (4,22)51 (52)8 (3,13)12 (1,82)9 (4,22)51 (9,12)7 (9,41)01 (1,3)1 (9)6
ن ﻧﺸﺠﻮﯾﺎداﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐرﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ا
 ﻧﺪﺷﻐﻞﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮدن ﮐﺮا ﭘﯿﺪاي ﺑﺮ
 (1,3)1 (9,11)8 (5,73)21 (9,41)01 (9,12)7 (8,53)42 (52)8 (4,52)71 (5,21)4 (9,11)8
ﯾﻦ ل در اﺷﺘﻐﺎاﺣﻘﻮﻗﯽ ي ﯾﺎاﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺰ
 ﺳﺖاﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ر
 (4,9)3 (6)4 (6,51)5 (9,41)01 (5,73)21 (8,53)42 (3,13)01 (8,23)22 (3,6)2 (4,01)7
ﻧﯽ اﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮرﯾﻦ ر اﮐﺎزار ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ
 ارمﺪﻧ
 (9,12)7 (9,92)02 (3,13)01 (4,52)71 (3,13)01 (4,52)71 (5,21)4 (6)4 (1,3)1 (4,31)9
ﻣﻘﺎﻃﻊ اي ﺑﺮل ﺷﺘﻐﺎاﺿﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ 
 ﺳﺖاﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ 
 (6,51)5 (4,52)71 (9,41)01 (9,41)01 (8,53)42 (8,53)42 (6,51)5 (9,41)01 (5,21)4 (9)6
را ﺷﺘﻪ رﯾﻦ اﯿﻨﻪ ﻣدن در زﮐﺮر ﻣﻦ ﮐﺎ
 دارمﺳﺖ دو
 (8,81)6 (5,7)5 (6,51)5 (5,7)5 (1,82)9 (4,82)91 (8,81)6 (8,23)22 (8,81)6 (9,32)61
در ﺷﻨﺎﺳﯽ رﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎن ﻧﺪراﮔﺬاز ﭘﺲ 
 ﻫﻢدﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽاداﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 (3,6)2 (9,11)8 (8,81)6 (9,11)8 (4,43)11 (4,91)31 (9,12)7 (9,62)81 (8,81)6 (9,92)02
 (8,34)41 (3,73)52 (8,81)6 (9,32)61 (9,12)7 (9,41)01 (5,21)4 (4,61)11 (1,3)1 (5,7)5 ه امﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪرﯾﻦ در اﺒﺎﻫﺎً ﺷﺘا
ده ﺳﺘﻔﺎاﻗﺎﺑﻞدي و ﺑﺮرﮐﺎه ﺋﻪ ﺷﺪدروس ارا
 ﻫﺴﺘﻨﺪر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎدر 
 (1,82)9 (9,92)02 (6,51)5 (9,92)02 (1,82)9 (9,41)01 (52)8 (4,22)51 (1,3)1 (3)2
 ايﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮه ﺋﻪ ﺷﺪدروس اراﻞ ﺳﺮ ﻓﺼ
 ﺳﺖاﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻫﺎزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻮآ
 (5,21)4 (9,11)8 (1,82)9 (3,43)32 (3,13)01 (4,82)91 (1,82)9 (4,52)71 (0)0 (0)0
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم وﻇﺎﯾﻒ از وﺿﻌﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ رﻓﻊ در رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﺸﻮر  آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻟﯽ
 اﻓﺮادي ﺳﺎﯾﺮ و ﻧﮕﺮش ﺷﺮاﯾﻂ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎل ﯾﺎ در داﺷﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮده ﮐﻪ  ﺣﺎﺻﻞ از
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
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 و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﻣﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم؛ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻠﯽ و رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.11دﻟﺰدﮔﯽ، ﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﺧﺴﺘﮕﯽ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد)
 رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش داراي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از درﺻﺪ 16ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻤ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﮐﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و 
ﺣﺮﻓﻪ اي، درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ 
( وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 9ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد)
(ﮐﻪ 31( و ﻣﻬﺮاﺑﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )21و ﻫﻤﮑﺎران)  yllennoDاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎن رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  از درﺻـﺪ  59/6 ﮐـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎران و رﺟﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺘﺎﯾﺞﻧ
 ﺧـﻮد  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  رﺷـﺘﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﮕﺮش داراي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮑﺪه
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ در اﺧﺘﻼف (.41)ﺑﻮدﻧﺪ
 داﻧﺸـﮕﺎه  دو در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎر
 اﻓـﺖ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ  اﮐﺜﺮ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در اي . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﺷﺪ
 در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﯾـﮏ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  (.01اﻧﺪ) ﻧﮕﺮان ﺑﻮده ﭘﺰﺷﮑﯽ درآﻣﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻬﻪ
 داﺷـﺘﻨﺪ  اﻋﺘﻘـﺎد  ﭘﺰﺷـﮑﯽ  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  درﺻﺪ 06 ﻧﺸﺎن داد 0991 ﺳﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
  (.61و  51ﺳﺖ)ا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز از ﺑﯿﺶ ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  95/8ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ دروس اﯾﻦ دو  34/7ﻣﺤﯿﻂ و 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤﺘـﻮاي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﯽ داﻧـﺶ 
ﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻏﻞ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﮐـﺎرداﻧﯽ، 
ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  62و  83، 13ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ 
رد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي دروس اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮ
ﺑـﺮ  (. ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد. 71ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ)
 ٪34/7از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و  ٪73/3اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺗﻨـﻮع از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ رﺿـﺎﯾﺖ دارﻧـﺪ 
دروس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و 
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زﯾﺎدي ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، از دﻻﯾـﻞ 
 ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
رﺷﺘﻪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪﯾﻞآﯾﻨﺪه ﺷ و
 ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي،
ﺳﺮاﺳﺮي و  آزﻣﻮن در ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺒﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﻣﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺪهآﯾﻨ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎوره اراﯾﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ  .ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼت از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﮔﯿﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وري 
 ﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Detection of the factors that influence environmental health students' attitudes 
could help us to set regulations, providing adequate facilities, training qualified and competent health workers and is 
effective to create a passionate environment in the College. The aim of this study was to evaluate the attitude of 
environmental health and occupational health students towards their education and career in Ardabil University of 
medical sciences. 
METHODS: In this cross-sectional study, 100 students were selected among environmental health and occupational 
health students enrolled in the first semester of the 2014-15. The Data were collected by using the questionnaire of 
University of Minnesota containing 17 questions with Likert scale. The Data were analyzed by using SPSS-16 
software. 
FINDINGS: The mean score of attitude towards future career in environmental health and occupational hygiene 
students was 52.5±9.86 and 52.8±8.1, respectively. The mean score of attitude towards future career in studied students 
was higher than that of the acceptable score. Moreover, minimum and maximum scores of the attitude in environmental 
heath students were 26 and 71, respectively, and these values for occupational hygiene students were 41 and 70, 
respectively. 
CONCLUSION: According to the results, students had a positive attitude towards their education and future career. 
Adjusted number of students accepted in the field of environmental health and occupational health, proper distribution 
of human resources, helping students to know more about academic disciplines before the entrance exam of universities 
and provide consultation and supporting them to clarify their education and job prospects can improve their attitudes. 
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